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 Introdução:  O  Instituto  Federal  Catarinense  (IFC)  tem  como  base  a  integração 
 e  resolução  de  problemas  da  comunidade.  Nesse  contexto,  o  projeto  de 
 extensão  Rádio  IFC  Web,  do  campus  Brusque,  surge  como  um  meio  de 
 comunicação,  informação  e  aprendizagem,  no  âmbito  do  ensino,  pesquisa  e 
 extensão.  Objetivo:  O  espaço  da  radioifcweb  contribui  com  atividades 
 pedagógicas  à  distância,  pesquisa  e  a  divulgação  das  demandas  da 
 comunidade  acadêmica.  Metodologia:  Através  da  Rádio  IFC  Web,  foi  possível 
 criar  uma  ferramenta  de  comunicação,  informação  e  acima  de  tudo,  uma 
 ferramenta  didática,  capaz  de  integrar  a  comunidade  de  alunos,  professores  e 
 servidores,  e  contribuir  para  uma  formação  crítica  e  cidadã.  Resultados:  A 
 consolidação  do  aplicativo  da  radioifcweb,  de  fácil  manuseio  e  que  aumenta  a 
 interação  com  o  público  e  atingiu  mais  de  800  mil  usuários  neste  ano.  Ao  longo 
 de  2021,  contamos  com  uma  grade  de  programação  diversificada,  privilegiando 
 a  interdisciplinaridade.  Escotismo  na  Prática,  desenvolvido  pelo  estudante 
 Pedro  Kohler;  GeoNews,  realizado  e  apresentado  pelo  professor  e  colaborador 
 do  projeto  radioifcweb,  Nildo  Melo  (in  memorian),  que  tem  como  objetivo 
 discutir  temas  atuais  de  geografia,  meio  ambiente,  elucidar  os  discentes  acerca 
 dos  conteúdos  estudados  em  sala  de  aula  ou  de  seu  cotidiano;  Memória  e 
 História  realizado  pelo  professor  Fernando  Britto,  conecta  os  saberes  históricos 
 e  seus  movimentos.;  InFoQui,  professora  Ângela  Menezes  e  Coordenadora  da 
 radioifcweb,  um  programa  de  variedades  e  temas  educativos;  Quarentena 
 Existencial,  programa  de  maior  audiência  da  grade  de  programação,  conta  com 
 33  edições,  atingiu  a  marca  de  9.988  espectadores  no  dia  27/04  e  o  Programa 
 da  Comissão  de  Ética,  produzido  pela  Comissão  de  Ética  do  IFC,  apresenta 
 temas  da  ética  no  serviço  público.  Nas  redes  sociais,  os  números  cresceram  e 
 atingiram  mais  de  92,2%  de  novas  contas  alcançadas  e  mais  de  950 
 seguidores  no  Instagram,  onde  os  conteúdos  são  produzidos  diariamente.  O 
 Blog  traz  textos,  crônicas,  poesia,  análises  e  conteúdos  voltados  para  a  escola, 
 escritos  pelo  bolsista  do  projeto  Uriel  Miguel  Nunes  e  membros  da  comunidade 
 externa.  Alunos,  professores  e  comunidade  externa  podem  fazer  postagens. 
 No  período  de  um  mês,  chegamos  a  mais  de  114.940  visualizações  e 
 semanalmente  as  visualizações  chegam  a  cerca  de  3.210  espectadores. 
 Eduarda  Antunes,  é  responsável  pela  criação  e  designs  para  divulgação  dos 
 programas  e  textos  publicados  no  Blog.  A  radioifcweb  conta  com  uma  equipe 
 de  quatro  bolsistas  voluntários  –  Sofia  Matiola,  Pedro  Kohler,  Áureo  Junior  e 
 Leandro  Fagundes,  dois  voluntários  egressos  –  Alícia  Weber  e  Tiago 
 Fagundes,  dois  com  bolsa  do  campus  –  Uriel  Nunes  e  Eduarda  Loschner  – 
 equipe  de  08  bolsistas.  O  projeto  de  extensão  radioifcweb  é  de  relevância  para 
 a  comunidade  brusquense,  principalmente  no  período  de  pandemia,  por  ser 
 uma  importante  ferramenta  de  socialização  e  aproximação  da  comunidade 
 interna  com  a  comunidade  externa,  privilegiando  o  protagonismo  estudantil 
 com  atividades  artísticas,  sociais,  culturais  e  educacionais  desenvolvidas  no 
 Instituto Federal Catarinense e no Campus-Brusque. 
